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L A SONÁMBULA 
A C T O P R I M E R O 
La escena representa la plaza de un pueblo: á un 
lado el mesón de Lisa y al otro el molino de Teresa. 
Cuando se levanta el telón se oyen á lo lejos ale-
gres cantares y voces de «viva Amina» Son los habi-
tantes del pueblo que llegan g-ozosos á celebrar ios 
esponsales de Amina con Elvino. 
Sale entonces del mesón Lisa y dice: 
Tutto é gioja, tutto é festa 
Sol per me non v'ha contento: 
E per colmo di tormento 
Son costretía a simular. 
O beltade a me funesta, 
Che m'involi i l mió tesoro, 
Ment e io soffro, mentre moro, 
Pur t i degg-io accarezzar! 
Traducción.— «Todo es alegr ía y todo es fiesta.... Yo 
soy la única que no estoy contenía y para colmo de 
tormento estoy obligada á disimular. Oh beldad, para 
mi funesta que te llevas mi tesoro, mientras yo sufro,, 
mientras muero, debo trabujar por ti.» 
Apenas termina se presenta su amante Alessio cuya 
presencia le importuna y trata de alejarse de él. E l 
enamorado joven que ignora la pasión que su amada 
siente por Elvino, la dice en frases que rebosan earifio, 
que no siempre huirá asi de él , aludiendo á sus deseos 
de casarse con ella. 
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Las voces de los vecinos se oyen ya mucho más 
cerca y entran poco después todos en escena con gran 
disgusto de la mesonera Lisa, cantando esta hermosa 
canción dedicada á Amina: 
In Eivezianon v'ha rosa 
Fresca e cara al par d'Ámina: 
E una stella maUutina, 
Tutta luce, tutta amor; 
Ma púdica, ma ritrosa, 
Qnanto é vaga, quanto é bella: 
E' innocente tonorella, 
É 1' emblema del candor. 
Te felice e avventnrato 
Piü d' un prence e d' un sovrano, 
Bel garzón, che la sua mano 
Sei pur giunto a meritar! 
Tal tesoro amor t' ha dato 
Di bellezza, e di virtude, 
Che quant' oro i l mondo chiude, 
Che niun re potria comprar. 
Traducción—«En toda Elvecia no existe una ros» 
tan fresca y preciada como Almina; y es una estrella 
matutina toda luz, todo amor, tan púdica y caadoro-
sa como sencilla y hermosa: es una inocente avecilla, 
es el emblema del candor. Feliz y aventurado el joven 
que pronto ha de conseguir su mano, el amor te con-
cede tal tesoro de belleza y de vir tud que con todo el 
oro que el mundo encierra no hay bastante para com-
prarle.» 
Lisa dice para sí que no puede escuchar aquellos 
elogios que no van dirigidos á ella y se dispone á re-
t i rar le , mientras el enamorado Alessio la dice que 
pronto sonarán para ellos iguales cantos de alegría. 
Se presentan entonces Amina y su madre adopti-
va Teresa, daudo la primera gracias á todos por sus 
cariñosos cantos y después, cogiendo una mano á 
Teresa y llevándola al corazón, canta: 
Sovra i l s®n la man rai posa, 
Pul pitar, bal zar lo sentí . 
Egii é i l cor che i snoi contenti 
Non ha forza a sostener. 
Tut t i Di tua sorte jivventurosa 
Teco estilla i l cor materno: 
Non potea favor superno 
Riserburlo a ugnal placer. 
Ales lo piú di tu t t i , o Amina 
Teco rai rallegro. lo preparai la festa 
lo feci le canzoni; io raduuai 
De' vicini viUaggi i suonatori. 
Ara i E grata á' tuoi favori, 
Buon AUessio son io. Fra poco io spero 
Ricarabiarteli tut t i , allor che sposo 
Tu di Lisa sarai, se, come é voce, 
Essa á farti felice ha i l cor disposto. 
Traducción-«Vo&& sobre mi pecho tu mano y lo sen-
tirás agitarse y palpitar: es el corazón que en su ale-
gr ía no le puede sostener.» 
Coro «De tu suerte venturoíra goza también el co-
razón materno y n ingún favor más grande podría 
reservársele más que este placer.» 
ví/m/í?.—«Después de todos, yo Amina, tomo parte 
en la alegría; yo be preparado la fiesta; yo hice la 
canción y he reuuido á todos los vecinos del pueblo 
para organizar la música.» 
Amina—^Yo soy la que quedo gratamente agra-
decida á íautos favores, buen Alessio y dentro de po-
co espero que se cambiarán todos en tu obsequio, cuan-
do llegue el dia en que seas espos-o de Lisa, si como 
por ahí se dice, está tu corazón dispuesto á e s a feliz; 
unión:» 
Lisa dice á Alessio que no debe confiar mucho, 
pues ella es esquiva para el amor y gusta mucho de 
su libertad. 
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Entra el Notario y Amina le dice que ano no ha-
bía llegado Elvino, pero él la tranquiliza asegurándo-
le que le signe á pocos pasos. 
Entra en efecto este y canta. 
Perdona, o mia diletta, 
I I breve indugio. In questo di solenne 
Ad implorar ne andai sui nostri nodi 
1)' un angelo i lfavor: prostrato al marmo 
Dell' estinta mia madre, oh! benedici 
La mia sposa, le dissi! Ella possiede 
Tatte le tue virtudi; ella felice 
Rende i l tuo figlio qual rendesti i l padre; 
lo lo spero, ben raio, ra'adi la madre. 
IV-dí^:<:<fw/2—Perdona, querida mía, este breve re-
traso En este solemne día he q lerido implorar el fa-
vor de un ángel: postrado ante el marmol donde repo-
sa mi madre: bendice k mi esposa, le dije. Ella posee 
todas tus virtudes: ella hará feliz al hijo como tú h i -
ciste al padre: yo espero bien mío, que mi madre haya 
oído mi ruego.» 
Empieza la ceremonia y el Notario pregunta á E l -
vino con qué dota á su esposa, contestando él, que todo 
lo que posee; su casa, el nombre, sus bienes y al hacer 
igual pregunta á Amina contesta con esta hermosísi-
ma frase. 
«II cor soltanto (Solo el corazón.) 
Mientras la madre y los testigos suscriben el con-
trato, Elvino presenta á Amina el anillo de bod«, d i -
ciéndola: 
Prendí: V anel t i dono, 
Che un ¿i recava al l ' ara 
L' alma beata e cara. 
Che arride al nostro amor 
Sacro t i sia tal dono 
Come fu sacro a leí. 
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Sia de' ttioi voti e miei 
Fido custode ognor. 
Tu t t i Scritti nel ciel gik sono 
Come nel vustro cor. 
E l r . Sposi or noi siarao. 
A m i . Sposi! 
Oh teñera parola! 
Elv. Cara! nel sen t i posi 
Questa gentil viola, (¿e dd unniazzttt§. 
A m i . Puro innocente fiore ! (/# bacía. 
Elv. Ei mi rammenti a te. 
Ami . Ah! non ne ha d' uopo i l core. 
Elv. Si, mió, mió tutto eg-li é. 
Dal di che i nostri cori 
Avvicinava un Dio, 
Con te rimase i l mió, 
I I tuo restó con me. 
A m i . Ah! vorrei trovar parole 
k spiegar com'io t'adorol 
Ma la voce, o mió tesoro, 
Non risponde al mió pen^ier. 
Elv. Tntto, ah! tutto in questo istante 
Parla a me del foco ond'ardi; 
lo lo leg-g-o ne'tuoi s<>'U»rdi, 
Nel tuo riso lusinghier! 
L ' alma mia nel tuo sembiaute 
Vede appien la tua scolpita, 
E a lei vola, é in lei rápita 
Di dolcezza, e di piacer! 
Traduccién.— «Toma: te entrego este anillo que a» 
día llevaras al ara donde han de unirse nuestras a l -
mas llenas de ardiente amor. Sagrado sea para t i tal 
donación, como sagrada (s para mi: Sea de tus votos 
j loa mies, fiel custodia del honor » 
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Todos.—«Bscrito ya está en el cielo, como está es-
crito en vuestros corazones » 
Elvino—«E>iposossomosya» Amina «S^poso¡Qaé 
palabra tan dulce!»—Elvino. «Q lerida! Cjloca sobre 
ta corazón estas bellas flores.»—^4^/«*.Paras, inocen-
tes flores.» 
Besa el ramo que Elvino le ofrece y cantan el si-
guiente dúo: 
«Desde el día en que Dios aproximó nuestros co-
razones, el mió se unió al tuyo y el tuyo quedó con-
migo. 
Amina—Ah! Quisiera encontrar palabras para po-
der expresar cómo te adoro, mas la voz, querido mió, 
no puede responder a mi pensamiento. 
jS/fZ/w—«Todo, ah! todo en este instante habla en 
mi del fuego donde arde; yo lo leo en tas ojos y en tu 
hechicera sonrisa. El alma mía vé en tu semblante 
lo que piensas y apercibo estos llenos de dulzura y de 
placer, > 
Elvino convida á todos para que le acompañen á 
la iglesia el día siguiente y en esto se oye un rumor 
de campanillas, aparei'iendo en escena el oonde Ro-
dolfo seguido de dos postillones, preguntando si se 
halla aun muy lejos del castillo. 
Lisa le dice que aun faltan tres millas y que la no-
che se presenta muy oscura, ofreciéndole una habita-
ción en su posada. 
El Conde acepta, expresando su .satisfacción al re-
conocer aquellos lugares en que había pasado jos pri-
meros años de su vida. Pregunta despué-* por el mo-
tivo de tanto regocijo y se npresuran á decirla que ss 
trata de una boda: el conde cree que la novia es la po-
sadera Lisa, pero los concurrentes le señalan á A m i -
na, cuya hermosura y gentileza alaba, dirigiándola 
frases muy galantes. 
Los campesinos al oirle, exclaman: 
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Son cortesi, son galán t i ; 
Gii ahitanti di citXk. 
Traducción—«Son muy corteses y muy galantes» 
los habitantes de la ciudad » 
Elvino pregunta al Conde si es muy lejos de aquel 
tugar y Rodolfo le contesta que pasó sus primeros años 
•al lado del señor del próximo castillo, didéndnle en-
tonces Teresa que aquel buen señor había fallecido 
hacia ya cuatro años. 
El C nde se queda muy afligido al escuchar esta 
triste nueva y contentan lo á preguntas de la m Mine-
ra, la dice que el hijo del Conde—á que se refiere— 
está vivo y que pronto le verán. 
Se oye en aquel momento el sonido de la coraa-
musa que anunc i aá los curnpesinos la hora de la reti-
rada y entonces Teresa dice a! Conde que deba apre-
surarse á partir, pues se aproxima la hora en que 
aparece el fantasma. 
Excitada la curiosidad del Conde, pregunta qué 
das? de fantasma es al qae se refieren y cada 'ino lo 
explica á su manera, entendiendo e! c m i e Rodolfo 
que solo se trata de una cieg'a credulidad de aquellos 
sencillos campesinos. 
Ellos insisten en que no es una mentira ni se t ra -
tra de un error producid - por el miedo, pues todos 
aseguran haber visto el fantasma. 
Al fin decide el Conde albergarse aquella noche en 
el mesón de Lisa, despidiéndose de Amina con las s i -
guientes frases:,» 
Addio, gentil fancinlla, 
Fino a domani; addio.... T' ami i l tuo sposo 
Come amarti io saprei. 
Traducción—«.k.<S\v=., gentil muchacha, hasta ma-
ñana, adius.... Que tu esposo teame tanto como yo sa-
bría amarte. 
Se retira acompafindo de Lisa y entonces Amina 
que observa el silencio y el despego de Elvino, le re-
prende cariñosamente porque trata de marcharse sin 
darla un tierno adiós, contesüindnle él que demasiad© 
tierno había tddo el adiós del forastero, teniendo l u -
gar una escena de celos que termina con estas frases. 
Gioja n'avevi. 
A m i . Ingratcl e dir mel puoi? 
CK chi non ho, né fore 
Fuor che per te. Non ti giurai mia fede? 
Non ho Tanello tuo? 
Elv. Si. 
A m i . Non t ' adoro? 
11 mió ben non sei tu? 
Elv Si.... ma.... 
Ami. Proseguí..» 
Saresti tu geloso? 
Elv. Ahí si, lo sonó 
Ami . Di chi? 
Elv. Di tut t i . 
Ami . Ingiusto cor! 
Elv. Perdono! 
Traducción.—<.<Amina—\íx\^T'ál{.A ¿Y puedes decir-
rae eso? INu tengo ni ojos ni corazón mas que para tir 
^No te he jurado fé etemn? ¿No tengo tu anillo nup-
cial?» 
alvino--Si—Amina—¿No te adoro? ¿No eres tú m i 
solo hien? Elvino—¿Si. .. más.... 
yíw/«a—Prosigue.... ¿Serás acaso celoso? 
Elvino Ah SJ, lo soy. Amina ¿deijuiéu? 
£ ¡vino—De toúos- -Amina—COY&ZOH injusto.--Elvino-
perdóname. 
Después se retiran amorosamente y termina el p r i -
mer acto. 
A C T O S E G U N D O 
Habi tac ión en la hosteiia de Lisa, con una gran 
ventana al frente. 
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Rodolfo, ya en su habitación, expresa su contento 
por encontrarse en un lugar tan ameno donde los 
hombres son tan galantes j las mujeres tan bellas, 
recordando con alegría la hermosura de la futura 
desposada. 
Entra la gentil mesonera Lisa con objeto de i n -
formarse si el Conde se encuentra bien alojado dándo-
le el titulo que le corresponde. Se sorprende el Conde 
de haber sido reconocido y Lisa le dice que el Síndico 
del lugar había descubierto el secreto. 
E l conde se entretiene en decir ga lanter ías á la 
mesonera y estando en esta agradable conversación, 
éyese un estrépito en ia ventana de la habitación, que 
se abre en el momento apareciendo en ella Amina, l i ^ 
geramente vestida, como si acabara de levantarse de 
la cama y en completo estado de sonambulismo. 
Lisa al verla, prometiéndose emplear en su faror 
aquella penosa enfermedad de la desgraciada Amina^ 
se aleja de la habitación, dejando caer en el suelo un 
pañuelo con sus iniciales: quedando en el gabinete 
solos Amina y el conde Rodolfo. Este al verla, com-
prende que la sonámbula es el fantasma en que creen 
los inocentes campesinos y se dispone á oir lo que 
dice. 
La enamorada joven habla de su anterior escena 
con Elvino, repréndiendole cariñosamente por sus in -
justificados celos dirigiéndose á Rodolfo como si fue-
ra Elvino: el conde resiste á la tentación que se le 
presenta pues la joven quiere abrazarle, huyendo por 
la ventana que había dejado abierta Amina. 
Amina, siempre dormida se deja caer sobre un sofá 
y en esta situación la sorprenden los campesinos que 
llegan con el Síndico y Ale^sio, avisados del caso por 
la perversa Lisa, riéndose de la graciosa aventura. 
Entra Teresa y Lisa seguidos de Elvino, que entra 
diciendo es mentira todo cuanto le han referido, pero 
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Lisa llévale cerca de Amina y le dice que se conven-
za por áus propios ojos. 
Amina al oir el ruido que hacen los conoarentes, 
vuelve en si de sa sonambulismo, preg-imtando dónde 
está y qué gente es aquella y al reconocer h Elvino 
le llama «sn bien.» El despechado joven la llama trai-
dora: ella protesta, sin explicarse toiavia la cansa de 
aquella injusta acusación, arrojándose en los brazos 
de su madre adoptiva. 
El acto termina con el sig-uieute número de música 
A m i . D'uo pensiero, d'un aceento 
Rea non son, né i l fui giammai 
Ah! se fede in m^ non hai, 
Mnl rispondi a tanto amor. 
Elv. Voorlia ü ciei che il duol ch'io sentó 
T J provar non d^bb;-! mai! 
Ah! ti dica s'io t'amai 
Qnesto pianto del mió cor. 
Ami . Nun é questa, ingrato core, 
Elv. Non é questa la raercede 
Ch'io sperai per tanto amore, 
Che spettai per tanta fede 
Ah! m'hai tolta in un momento 
Ogni speme di contento... 
Ah! penosa rimernbranza 
, Sol di te mi resterá. 
Coro Di noi tu t t i all , odio eterno, 
A l rossor la rea vivrá. 
Ter. Ah! se alcun non t i sostiene, 
Se favor nessun t'ottiene, 
Smiturata , i l sen materno 
Chiuso a te non resterá. 
Traducción.—«Amina —No soy culpable, ni lo fui 
jamas, de un mal pensamiento, ni de una mala pala-
bra. Ah! si no tienes fé en ini , mai respondes á |anto 
amor. 
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Elvino -Quiera el eHo que el dolor que yo siento 
no lo sufras tu jamas. Este llanto que brota de mis 
ojos te indicará el >unor que te profesaba. 
Durante esto, Teresa reooje del sofá el pañuelo de 
Lisa, que el Conde había colocado alli y lo coloca en 
•el cuello de Amina. 
Amina y Elvino cantan el siguiente dúo. 
Traducción— - N i e-* esta iogrató corazón, no es esta 
la recompensa que yo esuerabn por tanto ara r, que 
esperaba por tan fidelidad. ¡Ah! has destruido en un 
momento todas mis ilusiones j7 alear ías y ya solo rae 
queda iití penoso recuerdo de mi dicha,perdida.» 
El Coro dice: 
«Para nosotros siempre quedará odio eterno para 
el reo de tan vil acción*, 
Teresa, exclama, cogiendo en sns brazos á Amina: 
«Ah! si nadie te so-ítiene, si no obtienes el apoyo de 
alg-un desventnrad >, no te faltará abierto el corazón 
de tu madre.» 
A C T O T E R C E R O 
Decoración de basque. 
El acto empieza con un hermoso coro en que los 
bondadosos campesinos, seguros ya de la inocencia 
de Amina, expresan su deseo de ir á visitar al Conde 
Eodulfo, para que declare todo lo que había ocurrido 
en su habitación de la posada £M LÍSH, y quede proba-
da con sus afirmaciones la injusticia con que la j o -
ven fué calumniada. 
Teresa y Amina se presentan, animando á esta la 
buena molinera para que tenjni valor en saguirlá has-
ta el ca tillo del Conde, con uhjeto de que proclamé 
«u inocencia, cuando se presenta Elvino exclimando: 
ILlvino, e dette in disparte. 
Elv. T u t t o é sciolto Ou d i funesto! 
Pió per me non v 'ha conforto. 
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I I mió cor per s^mpre é morto 
Alia gioja, ed all ' amor. 
A m i . Vedi, ó madre.... é affiilto e mesto.... 
Forse, ahí forse ei m' ama ancor. 
Traducción—-Toáo ha acabado, ¡ah día funesto! 
Para mi }7a no hay consuelo, pues mi corazón ha 
muerto para siempre pura e¡ amor y para la alegría.» 
Amina—«Yeé, madre,... está afligido y lloroso... j 
es porque me ama todavía. 
Elvino contempla á Amina y ella le pide que la 
escuche diciéndole que no es culpable de nada y en 
esto se oyen las voces de los campesinos dando vivas 
al conde, entrando todos en escena diciendo que traen 
buenas nuevas, pues el Conde ha proclamado la ino-
cencia de Amina 
Elvino se desespera aun más, pues cree Que la con-
fesión riel conde obedece, mas que á otra cosa, á su 
deseo de corresponder de a lgún modo á los favores 
que le concedió su amada y dirigiéndose á ella la dice 
con frase conmovida. 
Elv. Ah! perché non posso odiarti, 
Infedel, com'io vorrei! 
Ah! del tutto ancor non sel 
Cancellata dal mió cor. 
Possa un altro, ali! possa amarti 
Qual t' amó quest' infelice! 
Altro voto, ó tradiíricel 
N n temer del mió dolor 
Ter., e Ah! crurtel, pria di lasciarla. 
Coro Vedi i l Conté, al Conté paria. 
Ei di rendtre é capace 
A te pace, a lei l'onor. 
lyaducción.- «¡Ali! porqué no puedo odiarle, infiel^ 
como yo quisiera! ¡Ah! 
Aun no he podido del todo, arrojar del mió tu 
corazón. Pueda otro, pueda otro amarte, cual te am6 
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este infeliz. Puedes traicionar otro voto sin temor a l -
guno á mí dolor.» 
Teresa y los campesinos le dicen: 
Traduc6i6n. — <íh\\, cruel! Antes de arrojarla, vé 
al conde, escucha lo que diga, porque él es capaz de 
darte á tí la paz perdida y á ella el honor.» 
E i vi no se retira pricipitadatnente retirándose tam-
bién por otro lado, Amiua y Teresa. 
Cambia la decoración y aparece la del primer acto; 
las ruedas del molino de la madre de Amina giran 
velozmente. 
El conde Rodolfo canta una sentida romanza (que 
no insertamos porque se suprime la mayoría de las 
veces) expresando su de-seo de aclarar el misterio que 
pura el pueblo encerraba la aventura de la posada 
oon la joven Amina hacia la que no oculta su gran 
simpatia. 
El coro canta desde dentro el siguiente n ú m e r o . 
Coro Deh ti calma amato Elvino, 
Torna al cor la fe priraiera. 
Quesío di , ognon lo spera, 
Tu sarai felice appien. 
Traducción.—«Llegue á tí la calma, amado Elvino; 
vuelva á tu corazón la fé primera, porque en este día 
todos esperamos que tu has de recobrar tu perdida 
felicidad.» 
Elvino aparece en la colina y Lisa sale de la Hos-
tería, preguntándola esta si es ver lad que al fin le 
declara su amor. El despechado Elvino le contesta 
afirmativamente, diciéndola: 
Elv. V ien i : tu mia dilotía, 
Mía compagna sarai. La sacra pompa 
Giá nel templo si appresta. 
Tuí i Non si ri tardi. 
Traducción.—«Ven tu, querida mía: serás mi com-
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pañera. La sagrada ceremonia nos espera ya en el 
templo; no te retardes » 
El conde llega en aquel momento con Alessio, pre-
guntando á Slvino á dónde se dirige y al contestarle 
él que al templo, le mega que le escuche primero, di-
ciéndole que está seguro de que Amina es digna de su 
amor, á lo queconiesta Eivino que no puede dudar 
de aquello que sus ojos han visto, aludiendo también 
á la presencia de Amina, en aquel ligero traje en la 
habitación que aquella noche fatal ocupaba el Conde. 
Este explica entonces la forma en que la joven 
habla entrado en su estancia, sin conciencia de lo que 
hacia por el estado de sonambulismo en que se halla-
ba y aunque muchos se resisten en creer en aquello 
que consideran milagroso, el Conde insiste en la de-
fensa de la joven, diciendo que nadie puede dudar de 
su palabra de honor. 
Elvino, dudando aun quiere retirarse con Lisa 
mientras los demás dicen: 
Coro Andiamo, 
A tai fole non crediamo. 
ü n cha dorrae e che cammina! 
No, non é, non si puó dar. 
Traducción.— «Vamonos.—No damos crédito á tal 
mentira. ¡Una que duerme y que and»! Nó, no es 
verdad, no puede ser.» 
Teresa entra suplicando á tocios que no hagan 
ruido, pues Amina se encuentra reposando después 
de tantas horas de lágrimas é insomnio y al ver á 
Elvino con Lisa les pregunta á donde se dirigen, con-
testando ella que van á desposarse. 
Entonces Teresa se indigna y como Lisa la dice 
irónicamente que ella no ha sido sorprendida en la 
habitación de n ingún señor, la llama embustera, y 
enseña á todos ei pañuelo de Lisa encontrado en el 
sofá de la habitación del Conde. Aunque ella trata de 
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neg-ar la presencia del conde pone término á las dudasP 
exclamando este y Teresa, al ver el sonrojo de la t ra -
viesa mesonera: 
Ter. Rod. In qnella fronte impressa 
Chiara é la colpa e certa 
Soffra: pietá non merta 
Chi altrui negó pietá. 
A l . , Coro E la modestia istessa 
Ella sombró in persona! 
Vedi la bacchettona! 
Pianga, che ben le sta. 
Traducción—«En esa frente está impresa bien cla-
ramente su culpa; que sufra; no merece piedad quien 
se la ha .negado á los demás » 
Alessioy Coro.—«A la modestia misma ella ofendió 
en persona: mirad la hipócrita llora! qué bien le 
está.» 
Elvino pregunta al Conde lo que debe creer en 
vista de tantas traiciones y el conde le contesta que 
sostiene la inocencia de Amina. 
El pregunta quién puede probar sus afirmaciones 
y ei conde le contesta que la misma Amina. Aparece 
esta, en efecto, en igual estado de> sonambulismo, sa-
liendo por una ventana del molino, muy cerca de las 
ruedas, donde puede caer al menor tropiezo. 
Todos se horripilan ante el inminente peligro de 
la jí-ven, recomendando á todos ei Conde Rodolfo el 
mayor silencio, á fin de que un brusco despertar de 
de la joven no la precipite en el abismo. 
Contemplan el arriesgado paseo de Amina y estan-
do en mitad de él empieza á cantar el célebre rondó.—-
Inmortal creación del gran Bellini,—terminando así. 
el acto y la obra. 
Ami . (si guarda la mano come cercando 
L ' anello mió... 1' anello.... (Tanello di Elv. 
Ei me 1' ha tollo... ma non puó rapirmi 
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L ' imraagin sua... sculta ella é qni... nel petto 
Né te, d' eterno affetto, (si toglie i a l seno i fi»ri 
ricevuti da Elvino. 
Tenero pegno, o fior... né te perdei... 
T i bacio ancor... ma... inaridito sei. 
Ahí Non credea mirart i 
Si presto estinto, o flore. 
Passasii al par d' amore, 
Che un giorno sol duró. 
{piange sui ñori 
Patria novel vigore 
I I pianto mió donarti... 
Ma ra v vivar 1' a more 
I I pianto mió non puó. 
Traducción.—(A.m¡na, mirándose ia mano como si 
viera el anillo de Elvino.) 
«SI anillo mió él me lo ha quitado; pero no puedo 
olvidarme de él. Su imagen se esconde aquí en mi 
pecho, lleno para é! de eterno afecto» 
«Te tengo aun, hermosa flor, no te perderé. Te beso 
todavía, mas j a estás marchita.» 
«Ah no creas al mirarte que te marchi tar ías taa 
pronto como se marchitó su amor.» 
Llora sobre las florea y continúa: 
Podría en mi vigor entregaros mis lágrimas, pero 
dar nueva vida á su amor, no puede conseguirlo el 
llanto » 
Rodolfo dice á Elvino que secunde con la acción 
los deseos de Amina 3' él entonces le devuelve el 
anillo. 
Amina recobra el conocimiento y después de salir 
del peligroso sitio en que se hallaba se abraza á su 
madre presentándose á ella Elvino, ofreciéndola ser 
su esposo. 
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